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URSULA RENZ 
Connaître le corps humain. 
Sur la continuité entre la philosophie de l’esprit 
et l’épistémologie chez Spinoza 
Résumé 
Dans cet article,  je propose de comparer  le concept de  l’esprit de Spinoza 
avec  des  approches  compatibilistes  sur  la  question  si  l’admission  d’une 
autorité de la première personne est compatible avec une position externa‐
liste vis‐à‐vis de  la question sémantique. Une telle  lecture est surtout  im‐
portante si l’on veut comprendre la relation entre la philosophie de l’esprit 
et  la  philosophie  politique de  Spinoza,  telle  qu’elle  est défendue dans  le 
Tractatus theologico‐politicus.  
 
 
Abstract: To  know  the  human  body. On  the  continuity  between  the  philo‐
sophy of the spirit and the epistemology of Spinoza 
 
In this article,  I suggest reading Spinoza’s conception of the human mind 
developed  in  the  Ethics  against  the  background  of  the  compatibilist 
approaches concerning  the question of whether or not  the assumption of 
first‐person  authority  is  consistent  with  externalism  with  regard  to  the 
content of mental states. Such a reading, I argue, is important if one seeks 
to understand how Spinoza’s philosophy of mind fits with his political phi‐
losophy as defended in the Tractatus theologico‐politicus. 
 
